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วิดีทัศน์ ดอกไม้บานสื่อสารความดี จะเป็นอีกหนึ่งสื่อสร้างสรรค์ที่ช่วยจุดประกาย
ความคิด ความรู้ และแรงบันดาลใจในการร่วมกันลงมือลงแรง สนับสนุน ส่งเสริม 
ผลักดัน ให้เกิดความสุข ความดีงามขึ้น ทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน องค์กร 
และสังคมไทยของเราต่อไป 
 ศนูยค์ณุธรรมขอขอบพระคณุสถาบนั หนว่ยงาน เครอืขา่ย องคก์รภาคคีณุธรรม 
ที่กรุณาให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการถ่ายทอดสิ่งที่ได้ปฏิบัติสู่สังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง คุณวรางคณา วรภู และทีมงานผลิตสารคดีของบริษัท จินตนาการ จำกัด 
ที่ร่วมดำเนินการจัดทำ “ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี” อย่างดียิ่ง จนทำให้




         นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ 
        ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม 
 
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) เป็นองค์กรที่
ทำหน้าที่บริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ตลอดจนเสริมหนุนเชื่อมประสานเพิ่มพลังเครือข่ายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในบริบทต่าง ๆ ในทุกภาคส่วนของสังคม  
 การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมให้ขยายออกไปในวงกว้างนั้น 
จำเป็นต้องใช้สื่อเป็นเครื่องมือต่อยอดความดี ขยายองค์ความรู้สู่สาธารณชนอย่าง
สม่ำเสมอ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึง เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ศูนย์คุณธรรมจึงได้อำนวยการผลิตรายการสารคดี  “ดอกไม้บาน สื่อสารความดี” 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอความดีงาม ความจริง 
ที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของศูนย์คุณธรรมและที่เกิดขึ้นในมุมต่าง ๆ ของสังคมไทย 
ออกเผยแพร่ให้ปรากฎแก่คนทั้งประเทศ 
 จนถงึวนันี.้..ความด ี๑๕๙ เรือ่ง ตา่งเนือ้หา ตา่งรปูแบบ ครอบคลมุ ๑๑ ประเดน็
ใหญ่ คือ การพัฒนาคุณธรรมของเด็กและเยาวชน โครงงานคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม
และวิถีชีวิตพอเพียง องค์กรและบุคคลคุณธรรม แผนที่คนดี จิตอาสา สื่อสร้างสรรค์ 
ศาสนสัมพันธ์ ศาสนากับชีวิตและการเรียนรู้ งานสมัชชาคุณธรรมตลาดนัดคุณธรรม 
ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี 
 • ชุมชน สังคมไทยมีคนดี มีพลังความดีเกิดขึ้นอยู่ในทุกพื้นที่ และมีสิ่งดี ๆ เกิด
ขึ้นทุกวัน การหยิบเอาสิ่งดีมาสื่อสารกับสังคมอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชน จะช่วยสร้างแรงกระเพื่อมขยายคลื่นแห่งความดีงามนั้น ให้เป็น 
สภาพแวดล้อมหนึ่งของคนในสังคมได้ 





 อาจจะเป็นความมุ่งหวังใหญ่ของคนทำงานเล็ก ๆ แต่เราก็ตั้งใจทำงานชิ้นเล็ก ๆ 
เหล่านี้ด้วยความรัก เพียงรอยยิ้มหนึ่งของผู้ชม หรือประกายความคิดดี ๆ ที่แว่บขึ้น 
ในใจ ก็ถือว่าสารคดีชุดนี้ได้ทำหน้าที่แล้ว  
 ท้ายที่สุดขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ที่เปิดโอกาสให้เรื่องราวดี ๆ ได้มีพื้นที่
เล็ก ๆ ขึ้นในโลก ถ้าไม่มีศูนย์คุณธรรมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทำงานด้วยการให้
เกียรติ ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ ทั้ง ๑๕๙ ความดีที่เป็นรายการทาง
โทรทัศน์และหนังสือเล่มนี้คงไม่มีโอกาสได้เบ่งบาน 
 
      ทีมผลิตสารคดี 
     รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี 
            บริษัท จินตนาการ จำกัด  
 
 “ดอกไม้บาน สื่อสารความดี” เป็นรายการสารคดีโทรทัศน์เล็ก ๆ รายการหนึ่ง มี
ความยาวเพียง ๓ นาที ออกอากาศครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ. ๒๕๔๘ 
จนกระทั่งปัจจุบัน แม้จะเป็นเพียงรายการเล็ก ๆ แต่ก็เกิดจากความความคิด 
ความเชื่อมั่นที่ชัดเจนในใจหลายประการ  
 • เริ่มจากน้อมรับ “คำครู” ของอาจารย์ประเวศ วะสี ที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีเมล็ด
พันธุ์แห่งความดีอยู่ในตัว ถ้าเราสามารถบ่มเพาะให้เมล็ดพันธุ์แห่งความดีนี้ งอกงาม 
แพร่กระจายออกไปในวงกว้าง ก็จะก่อเกิดพลังแห่งความดีขึ้นทั่วทั้งสังคม 
 • สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำความดีของคนเล็ก ๆ คนหนึ่ง หรือการทำ
สิ่งดีร่วมกันของกลุ่มคน ต่างมีผลที่เกิดจริง ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งดี ทั้งความสุขที่เกิดกับ
ตนเอง กับคนรอบข้าง รวมไปถึงสภาพแวดล้อม สังคม ชุมชน  
 • การทำความดีไม่ใช่เรื่องยาก ทุกคนสามารถทำสิ่งที่ดีได้ตั้งแต่เรื่องง่าย ๆ ใน


















ดัชนีเครือข่าย  ๙๙ 
สารบัญ













เครือข่าย : วัดปัญญานันทาราม จ. ปทุมธานี  
ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม
 





ตนเอง  ทำให้เด็ก ๆ เข้าใจและเข้าถึงคุณค่าของหลักธรรมในพุทธศาสนาได้จริง  
 










ค่าน้ำมันรถและการเล่นเกม รวมถึงค่าเบียร์ที่ยายดื่มเป็นประจำ เขาจึงคิดได้ว่า หาก











โรงเรียนต่าง ๆ กว่า ๖๐ คน มาทำค่าย 
“รวมนักคิด ใส่ความรู้ สร้างความดี”  เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำที่พร้อมทั้ง
คุณธรรมและความสามารถ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นการฝึกเป็นนักคิด วิทยากร และ
การทำงานร่วมกัน  ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติเองแล้ว ยังได้เรียนรู้
ผ่านตัวอย่างการทำงานของสมาชิกในกลุ่มไอเดียด้วย  
 
๒ ๓ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี การพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน 
เด็กเอาถ่าน 
 





โดยนำกระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การจดบันทึก และการ 
คำนวน มาร่วมด้วย  เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ด้านวิชาการโดยต่อยอดจากฐาน
ชีวิตของชุมชน นี่คือตัวอย่างของการศึกษาที่เป็นเนื้อเดียวกับวิถีชีวิตจึงทำให้เด็ก 
คิดเป็น ทำเป็น และสามารถพึ่งตนเองได้  
 






ค่าย “เยาวชน คนสร้างชาติ” เพื่อเรียนรู้
การใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามวิถี
พึ่งตนเองที่อยู่ในกรอบของหลักธรรม 














เลิกเหล้า ตั้งใจเรียน และช่วยงานบ้านมากขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น 
 




 กิจกรรม “ค่ายผู้นำเยาวชน SOS” 
(Seeds of Spirituality) ที่จัดขึ้นโดย
เสถียรธรรมสถานร่วมกับพันธมิตร
องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร บ่ ม เ พ า ะ
คุณธรรมในตัวเยาวชน โดยเฉพาะการทำงานอาสารับใช้สังคม ซึ่งไม่ได้ใช้เพียงแค่
กำลังกาย แต่ยังต้องอาศัยจิตใจที่สงบเย็น ไม่ขุ่นมัว จึงจะส่งผลให้การทำงาน
สร้างสรรค์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างมีพลัง 
 
เครือข่าย : เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ 
 
๔ ๕ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี การพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน 
ศูนย์ศิลปธรรม
 
 พระมหาสมโชค ธีรธมฺโม ค้นพบ
ว่า การสอนธรรมะผ่านศิลปะเป็นวิธี 
ได้ผล จึงเปิดสอนศิลปะให้กับเด็กและ
บุคคลทั่ ว ไปเป็นประจำในโรงเรียน 
พุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทาน








 ในชั่วโมงศิลปธรรม พระมหา 
สมโชค ธีรธมฺโม กำหนดหัวข้อ “บ้านของ
เรา” ให้เด็ก ๆ วาดรูปและระบายสี เมื่อ
เวลาผ่านไป ๔ ชั่วโมง บ้านหลายหลังก็
สำเร็จออกมาอย่างสมบูรณ์ เช่น น้อง
เกด ศิษย์รุ่นบุกเบิกของหลักสูตรศิลปธรรม วาดภาพบ้านที่อบอวลไปด้วยรักและความ
อบอุ่นของครอบครัว ชั่วโมงศิลปธรรมจึงเป็นกิจกรรมที่นำเด็ก ๆ เรียนรู้เรื่องความดี
และความจริงอย่างง่าย ๆ ได้ทั้งปัญญา สมาธิ ความอดทน และความตั้งใจเพื่อให้ 
การทำงานนั้นสำเร็จ รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของครอบครัว  
 




 ในการอบรมภาวนา “สู่ศานติ 
สมานฉันท์” ซึ่งนำโดยท่านติช นัท ฮันห์ 
และพระภิกษุ ภิกษุณี จากหมู่บ้านพลัม 
ประเทศฝรั่งเศส มีแนวทางการปลูกฝัง
ธรรมะแก่เด็กด้วยวิธีการง่าย ๆ คือ 
ประยุกต์การปฏิบัติเข้ากับกิจกรรมหลากหลายในวิถีชีวิต เช่น การภาวนากับผลส้ม










ชาวพุทธอย่างถูกต้อง มีการจัดเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างแยบคาย เช่น การเล่า
นิทานชาดก การทำงานศิลปะ และการทำขนม พร้อมไปกับการสวดมนต์ ไหว้พระ 
ฟังธรรม และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ซึ่งนอกจากครอบครัวจะได้ทำกิจกรรมร่วม




เครือข่าย : บ้านอารีย์ กรุงเทพฯ 
 






















สำหรับสืบค้น  งานซ่อมแซมหนังสือเก่า ทำปกหนังสือใหม่ จนถึงงานทำความสะอาด
และตรวจนับจำนวนหนังสือบนชั้นวาง เพราะตระหนักดีว่าหนังสือทุกเล่ม คือ เพื่อน




เครือข่าย : สำนักหอสมุดกลาง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) กรุงเทพฯ 
เด็กรักษ์ป่าพรุ
 









สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่เด็ก ๆ ในชุมชน
ป่าพรุได้เรียนรู้จากการลงมือทำหน้าที่เล็ก ๆ ของตัวเอง  
 





โรงเรียนบ้านเสียว เด็ก ๆ ออกไปเรียนรู้






เครือข่าย: วิทยาลัยการจัดการทางสังคม ภาคอีสาน 
๘ ๙ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี การพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน 
จักรยานเด็กใจวิเศษ
 
 พระครูปลัดสมบู รณ์สุมั งคโล 




จริงที่สนุกสนาน  เด็ก ๆ ช่วยกันเลือกว่าจะออกไปทำความดีที่ไหน  เช่น ไปช่วยเก็บ
ขยะที่ตลาด พวกเขาได้เรียนรู้ตั้งแต่การปั่นจักรยานอย่างมีสติ ความรับผิดชอบเรื่อง
การทิ้งขยะ ความสุขจากการทำความดีแม้เป็นเรื่องเล็กน้อย ซึ่งกิจกรรมทุกวันเสาร์นี้ มี
ทั้งพระครูเจ้าอาวาส พระลูกวัด ลูกศิษย์ และชาวบ้านในชุมชนมาช่วยกันเป็นพี่เลี้ยง 
เด็กจึงใกล้ชิด ชุมชน และวัด ก่อนเลิกกิจกรรมยังได้สงบนิ่งเพื่อทบทวนสิ่งดีที่ทำมา
ตลอดวัน ทำให้เรียนรู้ว่าธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัว ลงมือปฏิบัติได้ไม่ยากและดีต่อทุกคน 
 




















คุณธรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นวัดสบลืน” มีทั้งห้องสมุด ห้องพิพิธภัณฑ์ 
ห้องคีตาคุณธรรม ฯลฯ และทุกวันหยุดยังจัดกิจกรรมดี ๆ มากมาย เช่น การสอนดนตรี
ล้านนาโดยศิลปินพื้นบ้านในชุมชน การนำชมพิพิธภัณฑ์โดยวิทยากรเยาวชนที่อาสา












ชีวิตในโรงเรียน เช่น การสวดมนต์ การฟังนิทานสร้างสรรค์ การฝึกสมาธิจนเป็นวิถี
ปฏิบัติ  และใช้ความรักความเมตตาของครูเป็นแรงหนุนให้เด็ก ๆ มีความสุขกับ 
การเรียนรู้จนเกิดเป็นปัญญา เพราะเชื่อมั่นว่าด้วยกระบวนการเช่นนี้จะทำให้เด็ก
เติบโตขึ้นอย่างมีความสุข และมีคุณธรรมเป็นรากฐานมั่นคงของชีวิต  
 
เครือข่าย : โรงเรียนสัตยาไส จ. ลพบุรี 
 






แก่นธรรม หลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล 
สมาธิ ปัญญา มาบูรณาการการเรียนรู้
ลงสู่ตัวเด็กด้วยกิจกรรรมอันหลากหลาย เช่น การนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน การพิจารณา
อาหาร การฝึกการวิเคราะห์ข่าวตามหลักศีล ๕ หรือ การกินอาหารมังสวิรัติทุก 
วันจันทร์เพื่อรักษาศีลข้อ ๑ เป็นต้น ซึ่งทุกกิจกรรมเด็กแม่จ้องทุกคนทำได้อย่างไม่ 
ขัดฝืน เพราะได้เรียนรู้และเข้าใจในเหตุและผลของสิ่งที่ทำอย่างแท้จริง 
 




 ในเวลาว่าง เด็ก ๆ โรงเรียนบ้าน
แม่จ้องจะจับกลุ่มกันฝึกสะล้อ ซอ ซึง 






พื้นฐาน เช่น ความอดทน ความพยายาม และความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 







เด็ก ๆ เช่น การตัดตุงไส้หมูซึ่งเป็นของ
ประดบัในงานบญุลา้นนา การเยบ็บายศรี 
การจักสานตะกร้าใช้เอง หรือการนวดเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ เป็นต้น เด็กได้ทั้งความรู้
ด้านวัฒนธรรมและวิชาชีพ รวมถึงได้ซึมซับสิ่งสำคัญที่ซ่อนอยู่ในภูมิปัญญาของอุ๊ย
ทั้งหลาย คือ คุณธรรมในการทำงาน และการดำรงชีวิต  
 




 โครงงาน “หมากรุกไทย สร้าง
ความคิด สร้างปัญญา พัฒนาคุณธรรม” 
คือ กิจกรรมที่ โ รง เรียนสายน้ำทิพย์
สนับสนุนให้เด็ก ๆ ใช้เวลาในยามว่างให้
เกิดประโยชน์ เพราะนอกจากจะช่วย
พฒันาทกัษะทางดา้นการคดิแลว้ ยงัชว่ยปลกูฝงัคณุลกัษณะทีด่ใีหแ้กเ่ดก็ เชน่ การรูแ้พ้ 
รู้ชนะ การแก้ปัญหา ความรอบคอบ ความอดทน และมีสมาธิ 
 
เครือข่าย : โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพฯ 
 





โรงเรียนเล็ก ๆ ที่ขาดแคลนงบประมาณ 
แต่เมื่อนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ก็พบว่า โรงเรียนมีฐานทุนทรัพยากร 
ธรรมชาติที่พรั่งพร้อม คือ มีดิน มีน้ำ และมีความรู้ ครูกับนักเรียนจึงช่วยกันทำเกษตร 
เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงทุนจากธรรมชาติที่มีบูรณาการเข้ากับการเรียน และยังทำให้มี
อาหารดีกินอิ่มท้อง  มีเหลือขายเป็นรายได้คืนกลับมาเป็นทุนเพื่อใช้พัฒนาต่อยอดไป
ได้อีก  ทั้งหมดหมุนเวียนเป็นวิถีชีวิตแบบพอเพียงในโรงเรียนที่เด็กเรียนรู้และสัมผัส 
ได้จริง 
 









เศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ที่เคยรกร้างในโรงเรียนเปลี่ยนเป็นแปลงปลูกผัก เลี้ยงปลา 
กบ ไก่ ฯลฯ  ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและยังมีรายได้เพิ่ม เป็นวิถีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงที่
เด็ก ๆ เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ได้ทั้งความรู้และฝึกความรับผิดชอบ ปัจจุบัน
แปลงพืชผักและเลี้ยงสัตว์กลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญให้กับคนอื่น ๆ อีกมากมาย 
 









โดยเปิดกว้างให้ทุกคนค้นหาแง่มุมดีในชีวิตประจำวัน หรือลงไปเรียนรู้เรื่องราวดี ๆ ที่มี
มิติเชิงคุณธรรม เช่น เรื่องของคนในครอบครัว คนในชุมชน แล้วนำมาถ่ายทอดเป็น
บทความ  มีกองบรรณาธิการเป็นหลักในการคัดสรรบทความที่ส่งเข้ามาและนำมาจัด
ทำเป็นวารสาร รูปเล่มสวยงาม และมีสาระข้อคิดเพื่อให้เป็นสื่อสร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้คนอีกมากมาย กระบวนการทำวารสารทั้งหมดฝึกทั้งทักษะการคิด การเขียน และ
การทำงานร่วมกัน รวมถึงการหล่อหลอมความคิดเชิงคุณธรรมลงไปในจิตใจด้วย 
 











และความรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาปลูกฝังและบ่มเพาะให้เด็ก ๆ เกิดความรัก 
หวงแหนธรรมชาติ และเข้าใจถึงความสำคัญที่จะช่วยกันรักษาป่าไว้ 
 
เครือข่าย : โรงเรียนบ้านห้วยโผ จ. แม่ฮ่องสอน 
 










ความสัมพันธ์ของครอบครัว ชุมชน และเรียนรู้เข้าใจร่วมกันว่า คนพึ่งป่า ป่าก็พึ่งคน 
เป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ที่ต้องรักษาสมดุลไว้เช่นเดียวกับครอบครัวของคนห้วยโผ 
 









และเด็ก  เริ่มด้วยกิจกรรมง่าย ๆ ในทุกเช้า เด็กจะเลือกเก็บดอกไม้สวยจากบ้านมาให้
คุณครู เป็นการเริ่มต้นทุกวันใหม่ด้วยการแบ่งปันความรักความเมตตา แล้วจึงร่วมทำ
กิจกรรมดีไปพร้อมกัน ทั้งสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ฟังนิทานความดี และ












ภูมิปัญญาดี เช่น การเล่นดนตรี การทำ
อาหาร การจักสาน และการเกษตรมาถ่ายทอดให้ บ้างก็อาสาเอาแรงกายและความ
เชี่ยวชาญงานช่างมาช่วยซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด วันจิตอาสาจึงเต็มไปด้วย
กิจกรรมสนุก ๆ ได้ทั้งความรู้และความรัก นี่คือสังคมดีที่โรงเรียนและชุมชนช่วยกัน
สร้างเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ลูกหลานเติบโตอย่างมั่นคง  
 








ผักหวานป่าขึ้น ให้เด็ก ๆ เรียนรู้และ
ลงมือปลูกต้นผักหวานป่าด้วยตนเอง ผักหวานป่าเป็นพืชที่โตช้าและมีระบบราก
อ่อนแอ แต่ด้วยความรัก เอาใจใส่จนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีเก็บและ 
การดูแลที่ถูกต้องทำให้ผักหวานป่าแตกยอด แข็งแรงพร้อมขยายพันธุ์คืนสู่ชุมชน 
การดแูลตน้ผกัหวานปา่จงึฝกึฝนทัง้ความรบัผดิชอบและชว่ยกลอ่มเกลาจติใจใหป้ระณีต 
อ่อนโยน เมื่อผักหวานป่าเติบโตงอกงาม หัวใจของเด็ก ๆ ก็เติบโต งอกงามด้วยเช่นกัน 
 
เครือข่าย : โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว จ. นครราชสีมา 
 








อาชพี เลน่กฬีา หรอืออกไปเรยีนรูใ้นชมุชนกบัคนดตีน้แบบ เชน่ ลงุสมพงษ ์เนือ่งจากนลิ 
เจา้ของสวนเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเด็กจะได้ทั้งความรู้และซึมซับคุณธรรม ความขยันอดทน 
และวีถีชีวิตแบบพอเพียง และเมื่อถึงเวทีประชุมประจำเดือนของหมูบ่า้น บทเรยีนความ













การรณรงค์ คือ สัญลักษณ์มือ เพื่อบอกความต้องการปริมาณอาหารของตนว่า
ต้องการมาก พอดี หรือน้อย เป็นการฝึกความรับผิดชอบเล็ก ๆ ที่เด็กทุกคนทำได ้
โครงการนีย้งับรูณาการกบัการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ทำใหเ้ดก็ไดเ้ชือ่มโยงตวัเองเขา้กบั
โลกกว้าง เพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นจิตสำนึกใหม่ที่งดงามและเปี่ยมพลัง 
 




 กจิกรรมหนึง่ในโครงการ “นกัเรยีนดี 
มีวินัย ใส่ใจพัฒนา” ของโรงเรียนบ้าน 
แม่จ๊าง คือ “ค่ายคุณธรรม” ซึ่งมุ่งปลูกฝัง
ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบโดย
เฉพาะเรื่องความสะอาด หลังกลับจาก
ค่าย เด็ก ๆ ก็เกิดการเปลี่ยนแปลง ช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนอย่างตั้งใจและ




เปลี่ยนแปลงที่ดีได้   
 







วนัเลก็ ๆ  ในโรงเรยีนจงึเปลีย่นไป ทัง้การ
เข้าแถว การวางรองเท้า การรับประทาน




เครือข่าย : โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง จ. ตรัง 
 








ของชุมชน โดยให้เด็กมีส่วนร่วมคิดและลงมือทำ โดยเริ่มจากพิ้นที่ชายเลน ๗ ไร่ใน
บริเวณโรงเรียน เด็ก ๆ ดูแลรักษา ทั้งเดินสำรวจ ตัดเถาวัลย์ ปลูกเสริม อย่างใส่ใจ 
ป่าชายเลนผืนเล็กก็ค่อย ๆ ฟื้นคืนชีวิต กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กรุ่นต่อไปได้เห็น
คณุคา่และเปน็กำลงัสำคญัในการดแูลทรพัยากรธรรมชาตขิองชมุชน 
 



























คุณธรรม เยาวชนไทย ทำดี ถวาย





 โครงงาน “รณรงค์รักนวลสงวนตัว 
ถวายแดพ่ระเจา้อยูห่วัของปวงไทย”  เป็น 




กำลังรุนแรงมากขึ้น  กิจกรรมหลากหลายจึงเกิดขึ้นในโรงเรียน เช่น การติดแผ่นป้าย
ให้ข้อคิดเตือนสติ การรณรงค์ให้ข้อมูลผ่านเสียงตามสาย การจัดค่ายอบรมคุณธรรม 









 จากปญัหารว่มสมยัของวยัรุน่ เชน่ 
การบริโภคไร้สาระ ใช้เงินเกินตัว หรือ
การรับสื่อไม่เหมาะสม ทำให้นักเรียนชั้น 
ม. ๕ กลุ่มหนึ่ง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 
คิดโครงงานคุณธรรม เรื่อง “การบริโภค
ด้วยปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” ขึ้น เริ่มจากชักชวนเพื่อน ๆ จดบันทึกค่าใช้จ่าย 
การใช้เวลา และการบริโภคสื่อในแต่ละวัน ขยายออกไปเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออม 
เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้การบริโภคอย่างฉลาด รู้จักคิด เลือกสิ่งที่พอเหมาะ พอเพียง 
พอดีกับตัวเอง ซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้  
 




 ที่ผ่านมา วิรัลวิชญ์ ปานชื่น และ





ใช้ไปในแต่ละวันแล้ว พวกเขาก็เกิดการเรียนรู้ครั้งใหญ่ หันมาปรับเปลี่ยนตัวเอง รู้จัก
เลือกทำในสิ่งที่ดี นำเวลาที่มีค่ามาเล่นกีฬา และยังอาสาช่วยติวคณิตศาสตร์ให้กับ
น้อง ๆ ในโรงเรียนอีกด้วย 
 
เครือข่าย : โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ. สระบุรี  
 
๒๒ ๒๓ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี โครงงานคุณธรรม 
รักษ์สัตว์ รักษ์สังคม
 




โครงงานคุณธรรม “รักษ์สัตว์ รักษ์สังคม” 
ขึ้น เด็ก ๆ ได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาและวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ เริ่ม
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ทำทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้ง จัดกลุ่มเรียนรู้เรื่องอาการ
เจ็บปว่ยและวธิดีแูลรกัษาทีถ่กูตอ้ง ทัง้ทฤษฎแีละฝกึปฏบิตัจิรงิภาคสนาม และนำความรู้ 
ที่ได้ขยายลงสู่ชุมชน พร้อมกับระดมความร่วมมือเปิดหน่วยทำหมันฟรีอย่างต่อเนื่อง 
จนทุกวันนี้สามารถควบคุมจำนวนสุนัขไร้บ้านและหยุดการฆ่าลงได้อย่างสิ้นเชิง   
 









ต่อเนื่องและจริงจัง จึงดึงพลังอาสาจากผู้ใหญ่หลายภาคส่วน ทั้งวัด ชุมชน เทศบาล 
นกัธรุกจิและนกัศกึษาคณะสตัวแ์พทย ์มารว่มแรงรว่มใจชว่ยกจิกรรมตา่ง ๆ  ทัง้บรกิาร
ให้คำปรึกษา การดูแลสัตว์เลี้ยงที่ถูกวิธี  บริการฉีดยา ทำหมันฟรี จนกระทั่งเทศบาล
ออกนโยบายห้ามเบื่อสุนัข โครงการคุณธรรมของเด็ก ๆ จึงเป็นเสมือนศูนย์รวมพลังจิต
อาสาและร้อยรัดความสัมพันธ์ให้ชุมชมเข็มแข็งด้วยพลังของความเมตตา 
 







“เผยแผ่ธรรมะสู่เยาวชน (The Rising 
Sun พี่สอนน้อง)” จัดอบรมธรรมะเพื่อ
สร้างหลักคิดที่ดีในการดำเนินชีวิตให้กับน้อง ๆ ทั้งในอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง 
เช่น เรื่องมารยาท โทษของบุหรี่และเหล้า มีกิจกรรมสำคัญ คือ การนั่งสมาธิย้อนระลึก
ถึงสิ่งที่เคยทำ และพระคุณของพ่อแม่ ซึ่งทำให้เด็ก ๆ เกิดจิตสำนึกใหม่ที่นำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
 









เป็นกลุ่ม “อาสาสมัครรักผู้สูงวัย” ลงไปดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนที่ถูกทอดทิ้ง โรงเรียนก็
สนับสนุนด้วยการกำหนดให้คาบสุดท้ายของทุกวันศุกร์เป็นชั่วโมงจริยธรรม เพื่อเด็ก ๆ 
จะได้ลงไปพูดคุยให้กำลังใจผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ และเป็นส่วนเชื่อมร้อยผู้คนในชุมชน
ของตนเองให้มีความสุข มีใจเอื้ออาทรกันและกันอีกครั้ง ปจัจบุนัขยายผลกลายเปน็
โครงการนำรอ่งในการดแูลผูส้งูวยัของ อำเภอนาแก  จงัหวดันครพนมอกีดว้ย 
 
เครือข่าย : โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จ. นครพนม 
 
๒๔ ๒๕ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี โครงงานคุณธรรม 
สานใยรัก บ้าน ชุมชน
 
 เริ่มต้นเล็ก ๆ จากปัญหาใกล้ตัวที่
มองเห็นว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายส่วนใหญ่
ในหมูบ่า้นมกัจะปวดเมือ่ยจากการทำงาน
หนักจนต้องซื้อยากินประจำ เด็ก ๆ และ
ครโูรงเรยีนบา้นหนองติว้จงึคดิทำโครงงาน
คุณธรรม “เยาวชนไทย สานสายใย ใส่ใจคนรอบข้าง” โดยไปเรียนรู้การนวดจาก
ภูมิปัญญาในชุมชน แล้วกลับไปนวดให้กับพ่อแม่และผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานดูแล เกิด
เป็นสัมผัสรักที่เชื่อมร้อยบ้านและชุมชนให้อบอุ่น แข็งแรง ปัจจุบันขยายไปนวดให้กับ
แม่ชีที่วัดในชุมชนทุกวันพระ และที่บ้านพักคนชรา จังหวัดบุรีรัมย์ ทุกเดือน 
 









เยาวชน สร้างคนดีวิถีพุทธ ถวายในหลวง” ผลิตผลงานเพลงธรรมะในรูปแบบของ 
ตัวเอง ออกเผยแพร่ ต่อยอดด้วยการจัดค่ายคุณธรรมใหน้อง ๆ และเพื่อน ๆ จาก 
การนำสิ่งที่รัก คือ ดนตรี มาเป็นจุดเริ่มจึงทำให้พวกเขาค้นพบพลังสร้างสรรค์และ
คุณค่าในตัวเอง ทำให้ทุกคนเติบโตขึ้นท่ามกลางมิตรภาพ ความดีและความสุข 
 








ใกลต้วั นกัเรยีนหอ้งม. ๓/๓ ซึง่เดก็ผูห้ญิง
ส่วนใหญช่อบแตง่หนา้และไมส่นใจเรยีน จงึคดิทำโครงงาน “เดก็ไทยรว่มใจไมแ่ตง่หนา้ 
พกพาความสวยใสดว้ยจติใจ”  สรา้งกฎกตกิาและขอ้ตกลงรว่มกนั ซึง่ทำไดไ้มง่า่ย แตด่ว้ย














ห้องน้ำทั้ง ๗๐ ห้องในโรงเรียนอย่างดีเยี่ยม ทั้งลงแรงทำความสะอาด ผลิตน้ำ EM ใช้




เครือข่าย : โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จ. ยโสธร 
 








โรงเรียนผู้นำในปี  ๒๕๓๘ จึงได้สัมผัส
คุณค่าของชีวิตจากการเป็นผู้ให้ กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทรงชัยอาสามา
ทำงานช่วยเหลือคนอื่น ๆ เช่น สอนทำอาหารให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่รับค่าแรง เพราะ
เรียนรู้ว่า เมื่อเป็นผู้ให้ ความทะยานอยากยิ่งลดลง และยิ่งให้ด้วยความรักก็ยิ่งอิ่มใจ 







บ้านแพ้ว จึงทำ “โครงการผ่าตัดต้อ 
กระจกเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ” ออก
เดินทางไปผ่าตัดตาให้กับผู้สูงอายุยากไร้ในชนบทโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทุกวันหยุด 
สุดสัปดาห์  ทั้งจักษุแพทย์ บุคลากรสาธารณสุข ล้วนเป็นอาสาสมัครที่หมุนเวียน
ผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยงานหนักอย่างเต็มใจ  รวมถึงผู้บริจาค อุปกรณ์การแพทย์ 
เวชภัณฑ์ ฯลฯ ก็เข้ามาช่วยด้วยอย่างขันแข็งเพราะพวกเขาได้เรียนรู้สิ่งสำคัญว่า ยิ่งให้ 
ยิ่งได้รับ 
 










ยากจนจำนวนมาก รวมทั้งตาแอ้ ชาวหมู่ ที่เคยทนทุกข์กับการมองไม่เห็นทั้งสองข้าง 
แต่เมื่อตาข้างขวาได้รับการเปลี่ยนเลนส์ใหม่ ตาแอ้ก็ได้เห็นโลกใหม่อีกครั้ง 
 

















๓๐ ๓๑ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี จิตอาสา 
สุขจากการให้ 
 






ตัวเองมากขึ้น  และด้วยความหวังว่า ความดีงามจากการให้ด้วยใจบริสุทธิ์ของเขา จะ










การเล่นสะล้อ ซอ ซึง มาบรรเลงให้ผู้คนบริเวณหน้าศาลหลักเมืองฟัง พร้อมเปิดรับ
บริจาคเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย  จากที่เคยเป็นเพียงผู้รับ วันนี้พวกเขาได้
กลับมาเป็นผู้ให้ และยังชักชวนผู้คนในสังคมมาร่วมกันเป็นผู้ให้ด้วย เสียงเพลงและ
















เครือข่าย : สำนักหอสมุดกลาง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) กรุงเทพฯ 
เสียงที่เห็น
 





ดีแล้ว ยังขยายความดีต่อด้วยการชักชวนเพื่อน ๆ เยาวชนมาเป็นอาสาสมัครอ่าน
หนังสือเสียง ในเวลา ๑ ปี วรรณกรรมเยาวชน ๓๕ เรื่องในแผ่นซีดี ๓๗๐ แผ่นก็พร้อม
ส่งต่อ  ซีดีแต่ละแผ่นไม่ได้บรรจุเพียงเนื้อหาเรื่องราวดี ๆ เท่านั้นแต่ยังเปี่ยมไปด้วย
ความรัก ความปรารถนาดีที่ทุกคนลงแรงลงใจผ่านการอ่านเพื่อให้น้อง ๆ ที่พิการทาง
สายตาได้สมัผัสกับเสียงที่เห็นได้  






ชุมชน ๒ เดือนเต็ม ก่อนจบหลักสูตร 
ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งดี ๆ จากวิถี
ชีวิตของชาวชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมและวิถีชีวิตแบบพอเพียง  และเมื่อ
อาสาช่วยเก็บข้อมูล และรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อช่วยชุมชนจัดเวทีเลกเปลี่ยน





 โครงการ “สัมผัสกาย สัมผัสรัก” 


















เหล่าคุณตา คุณยายที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 
ชีวิตที่ห่อเหี่ยวในวัยโรยแรงก็กลับเบิกบาน สดใสขึ้น เมื่อคนวัยหลานมาช่วยป้อนข้าว 
ป้อนน้ำ ชวนเล่น และชวนคุย ส่วนหลาน ๆ ซึ่งเป็นเด็กหนุ่มก็ได้เรียนรู้เข้าใจธรรมชาติ
ของชีวิต และเปิดใจเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น  
 






ใ ห้ กั บ ศู น ย์ ฝึ ก อ า ชี พ ห ญิ ง ต า บ อ ด 
สามพราน นอกจากจะเป็นการน้อมใจ
ลงมาฝึกฝนทำหน้าที่ที่แท้จริงของตำรวจ 




อ่อนหวาน   
 
 เครือข่าย : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จ. นครปฐม 
๓๔ ๓๕ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี จิตอาสา 
ศิลปะอาสา
 
 เมื่อหอผู้ป่วยเด็ก สก.16 ของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทำ “โครงการ
อาสาสมัครดูแลเด็กผู้ป่วยเรื้อรัง”  แพทย์
หญิงพัชรินทร์  สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 
หรือหมอโจ้ซึ่งเชี่ยวชาญศิลปะบำบัดก็













ให้ เช่น หลักการเฝ้าระวังอาการพื้นฐาน วิธีตรวจวัดความเปลี่ยนแปลง และการดูแล
เบื้องต้น นอกจากช่วยลดความรุนแรงของโรคเรื้อรัง ช่วยเสริมกำลังใจ และกระชับ











เชียงใหม่  เพราะได้แรงบันดาลใจจากการเข้าค่าย “จิตอาสา ต้นกล้าคุณธรรม” ใน
โครงการ “ละอ่อนอาสาพัฒนาสังคมคุณธรรม” ที่โรงเรียนจัดขึ้น ประสบการณ์จาก
ค่ายทำให้เด็ก ๆ กล้าก้าวออกไปเรียนรู้โลก เรียนรู้ความสุข และคุณค่าของการมีชีวิต
ด้วยประสบการณ์จริงของตนเอง 
 









มากมาย เช่น กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ทำโครงการ “ขาเทียมแก่ผู้พิการในชุมชน 
หา่งไกล” ขึน้ โดยใชเ้วลาในวนัหยดุออกตระเวณไปคน้หา และชว่ยทำขาเทยีมใหผู้พ้กิาร
ที่ด้อยโอกาสเพราะอยากช่วยให้พวกเขาสามารถพึ่งตนเองในการดำเนินชีวิตมากขึ้น   
๓๖ ๓๗ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี จิตอาสา 
ยุวชนจิตอาสา
 





การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน กิจกรรมวันนี้ คือ การพาเด็กไปทำบุญและเลี้ยงอาหาร
คนป่วยที่วัดวังขนาน ซึ่งรับดูแลผู้ป่วยโรคอัมพาตกว่า ๗๐ ชีวิต ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ









๑ ใน ๓ ของโรงเรียนมาจากครอบครัวที่
ขาดพ่อแม่ จึงมีปัญหาด้านพฤติกรรม 
ผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งได้รับแรงบันดาล
ใจจากการดู งานที่ มู ลนิ ธิพุ ทธฉื อจี้ 
ประเทศไต้หวัน ก็เกิดแนวคิดที่จะใช้ฐานทุนความสัมพันธ์กับชุมชนที่มีอยู่ เปิดรับคนที่
มีความพร้อมและมีจิตอาสามาเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์เพื่อเติมช่องว่างในใจของเด็ก ๆ ให้
เต็มด้วยความรัก เพราะรู้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดต่อการเติบโตของเด็กทุกคน คือ การมีคนที่
พวกเขารักและพร้อมที่จะรักพวกเขา   
 




 ปี ๒๕๕๐ ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ 
ศูนย์ประสานงานชมรมสร้างสุขเพื่อ
สังคม ทำโครงการ “สร้างเสริมคุณธรรม 
นำจิตอาสา เกื้อกูลชุมชน” ขึ้น กลุ่ม
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุบ้านโฮ่งมะค่า 












ประโยชน์ในชุมชนทุกวันหยุด เช่น กวาดลานวัด จัดห้องสมุด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ 
สนุกสนาน มีความสุขและรู้สึกว่าการทำความดีเป็นเรื่องง่าย และอยากทำต่อไป 
เรื่อย ๆ  นี่จึงเป็นกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมที่สนุกและได้ผล 
 
เครือข่าย : โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง จ. นครศรีธรรมราช  
 





พ่อขาว เฉียบแหลม ว่าเป็นคนขยัน 
มีน้ำใจ ทำงานสาธารณะทุกอย่างด้วย
จิตอาสา เป็นทั้งภารโรงของหมู่บ้าน 
นักปลูกต้นไม้ในวัด หมอยาสมุนไพร  ครูของลูกหลาน  และยังเป็นผู้นำในการรักษา
ป่าชุมชน การอุทิศตนอาสาทำสิ่งดีมาตลอดชีวิต ทำให้พ่อขาวเป็นผู้นำที่ทุกคนรัก 




 เพราะรู้ ว่ าดนตรีมีพลังในการ
เยียวยา นิรพิทธ์ ศุภพิศาล นักเปียโนผู้
พิการทางสายตา พงษ์พิพัฒน์ มณฑา 
นักไวโอลิน และวนิดา ชาติวงศ์ นักร้อง 
ทั้งสามคนต่างวัย ต่างประสบการณ์ แต่










ดี ให้ เกิดขึ้นรอบตัว อาจารย์สกรรจ์ 
รอดคลา้ย จึงชวนนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลากลุ่มหนึ่งลงมือทำความดี
ง่าย ๆ ใกล้ตัว เริ่มจากช่วยกันเก็บกวาดขยะทุกเช้า ช่วยอาจารย์ถือของเล็ก ๆ น้อย ๆ 
หรือรวมตัวกันไปเก็บจาน เช็ดโต๊ะที่โรงอาหารกลาง เพื่อให้คนที่มากินทีหลังได้มีที่นั่ง
















คนละเล็กละน้อยไว้เป็นค่าอาหารกลางวันและนมให้เด็ก ๆ ได้อิ่มท้อง ศูนย์เด็กเล็กจึง
เป็นทั้งศูนย์รวมความรักและความดีของทุกคนในชุมชน 
 






ชวนเด็ก ๆ ในศูนย์เด็กเล็กออกมาทำ 
“ภารกิจแผ่นดินสะอาด” คือ ช่วยกันเก็บ
ขยะในชุมชน ถนนของหมู่บ้านจึงกลาย
เป็นสนามให้เด็กตัวเล็ก ได้วิ่งแข่ง ช่วยกันสอดส่อง และเก็บสิ่งที่ทำให้ “บ้าน” ไม่
สะอาด กิจกรรมง่ายๆ นี้ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ทั้งร่างกายและจิตใจ คือ ฝึกฝนการ
ทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยจิตอาสา นอกจากนี้พระทุกรูปในวัดที่มาเป็นพี่เลี้ยงก็ได้ฝึกฝน
การลดทิฐิ ลดตัวตน และทำความดีเป็นแบบอย่างให้เด็ก ๆ และคนในชุมชนด้วย 
 





ประสุต และเด็ก ๆ จากศูนย์เด็กเล็ก 
วัดถ้ำผาสวรรค์ ช่วยกันเก็บจากในชุมชน 
จะนำมาคัดแยกที่วัด ซึ่งคนรับผิดชอบ
งานนี้ คือ สังวาล สู้ศึก ที่พิการทางสมอง 
งานเล็ก ๆ ที่หลายคนรังเกียจกลับเป็นหน้าที่สำคัญที่ทำให้สังวาลรู้สึกมีคุณค่าใน
สังคม  ขยะที่คัดแยกแล้วก็ส่งไปเป็นวัตถุดิบในงานหัตถกรรมของคนชราและคนพิการ 
ส่วนที่เหลือนำไปขายได้เงินหมุนกลับมาพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ขยะไร้ค่าจึงมีราคาทาง
จิตใจ และเป็นสื่อกลางให้คนทั้งชุมชนทำความดี  
 










ฝึกฝนการพึ่งตนเองและเกื้อกูลกัน จึงทำให้ค้นพบความสุขในชีวิตมากขึ้น  เช่น 
ธรรมกมล พรพลชล กลับมาเริ่มทำการเกษตรอินทรีย์ ได้ผลผลิตกินเองในครอบครัว
แล้วยังนำมาขายที่วัด ทั้งผักสด ๆ และที่แปรรูปเป็นอาหารมังสวิรัติ แม้รายได้น้อยลง
แต่ก็อิ่มทั้งบุญและอิ่มทั้งใจ 
 
เครือข่าย : สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 









จังหวัดตราดยืนหยัดเข้มแข็งมากว่า ๑๕ ปี  กระบวนการสร้างสัจจะสะสมทรัพย์มีทั้ง
การสร้างกฎกติการร่วมกัน การถือสัจจะที่จะลดละ เลิก ฟุ่มเฟือย อบายมุขและความ























เครื่องมือดี คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชีวิตก็เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ปี 
๒๕๔๗ ทุก ๆ ๑๕ วัน พวกเขาจะนดัรวมตวักนัจดัเวท ี“ชมุชนเปน็สขุ”  เพือ่ชว่ยกนัระดม
ความคิด วางแผนการใช้จ่าย การออม การใช้หนี ้ จากการทำบัญชีครัวเรือน ทั้งยัง
ชกัชวนกนัตัง้สจัจะอธษิฐาน ลด ละ เลิกพฤติกรรมที่ฟุ่มเฟือยและบั่นทอนความสุขใน













เป็นศูนย์การเรียนรู้ เรื่องกสิกรรมไร้สารพิษ ชุมชนพึ่งตนเองบนฐานคุณธรรม สำหรับ
เยาวชนและประชาชนทั่วไป   
 
เครือข่าย : ชุมชนราชธานีอโศก จ. อุบลราชธานี 
 
๔๖ ๔๗ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ชุมชนคุณธรรมวิถีพอเพียง 
ชุมชนนักปฏิบัติธรรม
 
 ชมุชนนกัปฏบิตัธิรรม “ศรษีะอโศก” 
เป็นชุมชนที่ผู้คนอยู่กันอย่างเรียบง่าย 





การพัฒนาสูตรปุ๋ย ฮอร์โมน การไล่แมลง ฯลฯ แล้ว ที่นี่ยังฝึกให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้
ชีวิตในแนวทางบุญนิยม และรักษาศีล ๕ ละเว้นอบายมุขต่าง ๆ อีกด้วย   
 






เล็ก มปีระสทิธภิาพสงูไดส้ำเรจ็   นกัเรยีน
โรงเรียนสัมมาอาชีวศึกษา ศีรษะอโศกก็
ช่วยกันผลิตขึ้นในราคาไม่แพง เพราะ 

















สารพิษที่ช่วยกันขยายความคิดชักชวนเพื่อนบ้าน รวมถึงเด็ก ๆ ในโรงเรียนภูเงิน 
ทำโครงการ “ปลูกผักไร้สารพิษ เพื่ออาหารกลางวัน” อีกด้วย 
 
เครือข่าย : ชุมชนศรีษะอโศก  จ. ศรีสะเกษ 
กตัญญูต่อแผ่นดิน
 





เทศน์ในกิจกรรม “ลานธรรม” คือ การกตัญญูกตเวทีต่อผืนแผ่นดิน เพื่อใช้หลักธรรม
คำสอนมาเป็นเครื่องเตือนสติ เกิดความรู้เท่าทัน หันมาดำรงชีวิตแบบพอเพียง เพื่อ
ฟื้นคืนความร่มเย็นเป็นสุขกลับมาสู่ชุมชนและผืนแผ่นดินอีกครั้ง 
 
เครือข่าย : เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ต. บัวใหญ่ จ. น่าน 
 
๔๘ ๔๙ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ชุมชนคุณธรรมวิถีพอเพียง 
ภูมิปัญญาด้านไม่มีหนี้
 




วิถีทางแก้จน” ขึ้น โดยลงไปเก็บข้อมูล 
ศึกษาชีวิตของบุคคลในชุมชนที่มีคุณธรรมและใช้ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต โดย
เฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาด้านไม่มีหนี้ เช่น ลุงซ้อน ซึ่งมีนาเพียง ๓ ไร่ แต่เลี้ยงดู
ครอบครัวที่มีลูกถึง ๘ คนมาได้อย่างดีโดยไม่เคยกู้หนี้ หรือลุงแปลที่ใช้ความขยัน 
อดทน มีหลักคิดใช้ชีวิตเรียบง่าย พึ่งตนเอง และไม่แตะต้องเหล้า การพนัน เป็นต้น 
เพื่อเป็นบทเรียนให้คนในชุมชนได้เรียนรู้จากตัวอย่างจริงใกล้ตัว  
 
เครือข่าย : โครงการฟื้นฟูภูมิปัญญา นำพาสู่วิถีทางแก้จน จ. สงขลา 
ชีวิตพอเพียง
 
 ประยงค์ จันทบูรณ์ หรือ ป้ายิ้ม 
เป็นคนหนึ่งที่ชาวบ้านวัดจันทร์ อำเภอ








เครือข่าย : โครงการฟื้นฟูภูมิปัญญา นำพาสู่วิถีทางแก้จน จ. สงขลา 
ป่าพรุควนเคร็ง
 






รุนแรง คือ การที่น้ำไหลออกจากพรุจนหมด คนควนเคร็งจึงร่วมมือร่วมแรงช่วยกัน
สร้างฝายจำนวนมากกระจายรอบป่าพรุ ทำให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเกิดไฟไหม้ใน 
ป่าพรุน้อยมาก และเกิดการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรของชุมชนอย่างรู้ค่าและ
หวงแหนมาถึงทุกวันนี้   
 








สำคัญเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทั้งฟื้นฟูป่าและรักษาน้ำ และเรียนรู้ว่า ความ
โลภ คือ ตัวการทำลายล้าง ต้อง ลด ละ มาเป็นพอเพียง ทุนทรัพย์ที่มีอยู่ของชุมชนจึง
จะเพียงพอ และมีวิถีชีวิตที่คืนสู่ความปกติสุขอีกครั้ง  
 
เครือข่าย : เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนภาคใต้ 
 













เครือข่าย : กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองหญ้าปล้อง จ. ขอนแก่น 
โฮมแฮง โฮมสเตย์
 






คุณธรรมและวิถีชีวิตได้ จึงจัดเป็น “โฮมสเตย์” ให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้สัมผัสความดี
ความงามในวิถีชุมชน เช่น ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ การทอผ้าไหม หรือวิถีอยู่กินแบบ
พอเพียง โดยทุกคนในชุมชนต่างมา “โฮมแฮง” ร่วมแรงแข็งขันกันด้วยความสามัคคี  
 




 กิจกรรมต่าง ๆ ในหลักสูตรการฝึก
อบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมของสถาบัน
ฝึกอบรมผู้นำ จังหวัดกาญจนบุรี มุ่งให้ 
ผูเ้ขา้อบรมเกดิความเปลีย่นแปลงภายใน
ตนเอง คือ ลด ละ เลิกสิ่งที่ไม่ดีและเสริม
สร้างสิ่งที่ดีเข้าไปแทนที่ โดยเน้นคุณธรรมพื้นฐาน  ๖ ประการ คือ สะอาด ขยัน 
ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ และกตัญญู หลังจากทำกิจกรรมผ่านไป ๓ วัน พิเชษฐ 
มละโยธา หนึ่งในกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม ก็ตัดสินใจเลิกบุหรี่ นับเป็นหนึ่งตัวอย่างดีจาก
กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริง 
 













เครือข่าย : เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ภาคอีสาน  
 




ชุมชนในปี ๒๕๔๗  ชาวตำบลคูหาใต้ 
อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พบว่า ทั้ง
ปัญหาสุขภาพ ความยากจน และสภาพ
แวดล้อมเสื่อมโทรม ล้วนเป็นผลมาจาก
เกษตรเคมี เกษตรกรกลุ่มหนึ่งจึงรวมกันตั้ง “กลุ่มเกษตรธรรมชาติทิพย์คีรี” ยึดหลัก 













โดยทุกวันที่ ๑ ของเดือน ชาวบ้านจะมาเรียนรู้วิธีลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยมีอาสา
สมัครจากที่ต่าง ๆ มาช่วยให้ความรู้ เช่น อาหารสูตรประหยัด ทำสบู่และน้ำยา 
ล้างจาน ไว้ใช้เอง ทำให้หลายคนสามารถลดรายจ่ายในครอบครัวลงได้ และยังชวนกัน
หันมาลด ละ เลิกอบายมุข ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาหนี้สินอีก  
 




 อุดร สุนทร เกษตรกรบ้านแหลม
กลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นคน
หนึ่งที่ ได้ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้
ศรษีะอโศก จงัหวดัศรสีะเกษ ในโครงการ 
“พัฒนาทุนทางสังคม เพื่อสร้างชุมชนเป็นสุข” เมื่อกลับมาอุดรก็ได้สติ คิดตั้งต้นชีวิต
















เครือข่าย : โครงการพัฒนาทุนทางสังคม เพื่อสร้างชุมชนเป็นสุข จ. ตราด 








ก็ไม่เกิดผล เมื่อมีโครงการ “เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 
จึงเกิดเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุยที่ทำให้กลุ่มแม่บ้านมองเห็นว่าปัญหาปากท้องใกล้ตัว
จำเป็นกว่า จึงคิด “โครงการตู้เย็นรอบบ้าน” ขึ้น ชักชวนเพื่อนบ้านปลูกพืชทุกอย่างที่
กิน บนผืนดินที่มี เพื่อให้ทุกบ้านมีแหล่งผลิตอาหารที่สดและปลอดภัย คุณภาพชีวิตก็
ดีขึ้น กลายเป็นความสุขง่าย ๆ ที่สร้างได้ทันทีจากรอบบ้าน  
 






จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้บ้าน วัด และ
โรงเรียน นำปัญหาเรื่องผู้สูงอายุว้าเหว่
และเยาวชนที่หลงใหลกระแสวัฒนธรรมตะวันตกมาแลกเปลี่ยนและค้นหาทางออก



















เครือข่าย : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต. ศรีษะเกษ จ. น่าน 
ตำบลคุณธรรม
 









เครือข่าย : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต. ศรีษะเกษ จ. น่าน 
 
๕๖ ๕๗ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ชุมชนคุณธรรมวิถีพอเพียง 
สู่วิถีแห่งความพอเพียง 
 





พระสรยุทธ ชยปัญโญ จึงชวนชาวบ้านหันมาใช้ชีวิตแบบพอเพียง โดยสร้างกิจกรรม
เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ๔ ด้าน คือ  ๑. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำ 
๒. เปลี่ยนวิถีการผลิตมาเป็นเกษตรอินทรีย์ และผลิตปัจจัยสี่ พึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด 
๓. ใช้พลังงานอย่างรู้ค่าและศึกษาหาพลังงานทดแทน ๔. จัดการศึกษาแบบพอเพียง
เพื่อให้ลูกหลานมีความรู้และความดี  เมื่อทำทั้ง ๔ ด้านไปพร้อม ๆ กัน ความอยู่เย็น
เป็นสุขก็ค่อย ๆ กลับคืนมา 
 
เครือข่าย : วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม จ. เชียงใหม่ 
การศึกษาแบบพอเพียง
 




ยั่งยืน พระสรยุทธ ชยปัญโญ รักษาการ
เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม จึงจัดการศึกษาแบบพอเพียงเป็นทางเลือกให้
กับชุมชนที่ไม่ต้องการส่งลูกไปเรียนไกลในเมือง เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ทักษะชีวิตในด้าน
ต่าง ๆ ผ่านการลงมือปฎิบัติจากโจทย์ในชีวิตจริงและห้องเรียนของจริงที่มีอยู่
หลากหลายในชุมชน ทำให้เด็กคิดได้ ทำได้ แก้ปัญหาเป็นและมีความรู้สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน  
 








มีความสุขได้ เพราะกลุ่มเพื่อนศีล ๕ 
หรือกลุ่มนักปฏิบัติธรรมในชุมชนที่คิดทำโครงการ  “ธนาคารศีล ๕”  ขึ้น โดยจัด










































ถึง ๒๒ คน เช่น ภูมิปัญญาด้านไม่เป็นหนี้ การทำขนมไทย การใช้สมุนไพร ฯลฯ 









เดก็ ๆ โรงเรยีนบา้นหนองหนอน กย็งัออก
ไปเยี่ยมผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เพื่อตามหา
คนดี จดลงบันทึกเป็นแผนที่ความดี  การ
ได้พูดคุย ซักถามหลักคิดในการดำเนินชีวิต เช่น ป้าแหวงที่ยึดหลักเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมา





เครือข่าย : โรงเรียนบ้านหนองหนอน จ. นครศรีธรรมราช 







เยาวชน ตำบลเสียว ๔๐ คน ที่เข้าร่วม
โครงการก็ช่วยกันกระจายกำลังลงไปค้นหาคุณค่าความดีงามของคน กิจกรรม และ












ได้ช่วยกันค้นหาทุนความดีที่มีอยู่ในตัวคน และชุมชน ก็พบว่ามีมากมายจนเกิดเป็น 
โครงการ “๑๖๕ ความดี ฟื้นฟูวิถีชุมชนคน ต.เปือย”  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก 














พื้นที่จริง ออกไปค้นหาคนดีในชุมชนวัดทองสุทธาราม การลงไปสังเกต พูดคุย ซักถาม 
นอกจากจะทำให้ทุกคนรู้สึกใกล้ชิดชุมชนมากขึ้นแล้วยังค้นพบความดีหลากหลาย 
รูปแบบที่มีอยู่ในตัวแต่ละคน แม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่ก็ทำให้เด็ก ๆ เกิดกำลังใจ
ทำความดีด้วยเช่นกัน 
 
เครือข่าย : โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา จ.กรุงเทพฯ 








ยุวชนศาสนสัมพันธ์” ชีวิต ๓ วันในค่าย 
เยาวชนต่างศาสนาทั้งพุทธ คริสต์ และอิสลาม จะออกไปเรียนรู้ถึงแก่นคำสอนและ
พิธีกรรมของแต่ละศาสนาจากวัตรปฏิบัติจริงในวัด โบสถ์ และมัสยิด เป็นการเปิดพื้นที่
ให้ทุกคนเรียนรู้เรื่องศาสนาด้วยใจที่เปิดกว้างจึงเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและนำไป
สู่จิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข   
 




 เยาวชน ๓ ศาสนา ใช้ชีวิตร่วมกัน
ในค่าย “ยุวชนศาสนิกสัมพันธ์” บนฐาน
คิดที่ว่า ต้องมีทัศนะเปิดกว้าง พร้อมจะ
เรยีนรู ้ เคารพ และรบัฟงั มองเหน็ความดี
ของคนอื่น ๆ  ทำให้พวกเขาเติบโตทางความคิด เกิดการเรียนรู้ใหม่จากประสบการณ์
ตรงที่ได้สัมผัสเองว่า แม้จะต่างความเชื่อ ต่างศาสนา ทุกคนต่างมีความดีงามของตน
และสามารถเป็นเพื่อนกันได้  
 




 หลั งจากผู้นำเยาวชนทั้ งพุทธ 
คริสต์ และอิสลาม ผ่านการอบรมจาก
ค่าย “ยุวชนศาสนสัมพันธ์” มาแล้ว ทุก
คนก็มาทำงานร่วมเป็นทีมเดียวกัน เพื่อ
ช่วยกันจัดค่าย “ยุวทูตศาสนิกสัมพันธ์” 
พวกเขาต้องฝึกทักษะ เทคนิคการจัดค่าย การเป็นผู้นำกิจกรรม การจัดกระบวนการ








 ในค่าย “ยุวทูตศาสนิกสัมพันธ์” 
เยาวชนชาวพุทธ คริสต์และอิสลามใน





เครือข่าย : ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม  วิทยาลัยแสงธรรม  จ. นครปฐม 
 






“คุรุศาสนสัมพันธ์” ขึ้น เพื่อให้ครูและ 
ผู้บริหารจากโรงเรียนเอกชนทั้งศาสนา







๗๐ ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี 
ธุดงค์ วิถีแห่งปัญญา
 
 พระครูวินัยธรนิคม สิริวัฑฒโน 
ชักชวนพระสงฆ์กว่า ๒๐๐ รูปมาร่วมกัน
ฝกึตนในโครงการ “ธดุงคธ์รรมจารกิเทอด
พระเกยีรต”ิ ตลอดระยะเวลา ๒ เดอืนกบั
เสน้ทางเดนิเทา้นบัพนักโิลเมตร พระภกิษุ
ทุกรูปต้องปฏิบัติตามธุดงควัตรอย่างเคร่งครัด จึงเผชิญกับปัญหาหรือความทุกข์อย่าง
แท้จริง และเมื่อใช้สติกำกับในทุกขณะ ปัญญาตื่นรู้จึงค่อย ๆ งอกงามขึ้นจากภายใน 
การธุดงค์จึงเป็นกระบวนการที่นำภิกษุสงฆ์เรียนรู้และฝึกตนบนเส้นทางเดียวกับ












เพื่อเป็นของถวาย คือ พลังศรัทธาของชาวบ้านที่ได้รับตลอดการเดินธุดงค์ เป็น
ประสบการณ์มีค่าที่ทำให้พระภิกษุทุกรูปเกิดความตั้งมั่นที่จะดำรงอยู่ในวัตรปฏิบัติ
























ในครอบครัวที่อบอุ่น ทุก ๆ วันของคุณปู่จึงเป็นความสุขที่สร้างได้ง่าย ๆ ในบั้นปลาย
ชีวิต 
 







ภาษาองักฤษ หนงัสอืหายาก พระไตรปิฎก 




ธรรมะเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ดีที่เปิดกว้างให้คนในสังคมเมืองได้รวมกลุ่ม เรียนรู้ และ
ทำสิ่งดี ๆ เพื่อสังคม 
 










ธรรมเป็นวิทยาการอบรมให้ฟรี ทุกสัปดาห์ที่ ๒ และ ๔ ของเดือน  เรือนธรรมจึงเป็น
เสมือนบ้านพักผ่อนทางจิตใจด้วยธรรมะกลางเมืองใหญ่ ที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้เข้ามา
ค้นหาความสุข สงบที่แท้จริง   
 








อารมณ์ ทุกการเคลื่อนไหว กระทั่งเกิดสติ จิตสัมผัสความสว่าง สงบ และเบิกบาน 
เรือนจำจึงกลายเป็นเรือนธรรม ที่นำหัวใจของผู้ต้องขังทุกคนค้นพบกับอิสรภาพที่แท้










เพื่อพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง” หรือ “เรือนจำ 




๗๔ ๗๕ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ศาสนากับชีวิต และการเรียนรู้ 
วันแห่งสติ
 





สบาย ๆ ในสวน ท่านได้แนะนำให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติและ
ความเมตตากรุณาลงในจิตใจ เพื่อเยียวยาตัวเองและคนรอบข้างจากความทุกข์ 
ความโกรธ ความเศร้า และความขัดแย้ง เพื่อนำความเบิกบานและสันติสุขกลับคืน 





 ศู น ย์ คุ ณ ธ ร ร ม ส นั บ ส นุ น ใ ห้
สื่อมวลชนไทยเข้าร่วมการอบรมภาวนา 
“สู่ศานติ สมานฉันท์” กับ ท่านติช นัท 
ฮันห์ และคณะภิกษุ ภิกษุณีจากหมู่บ้าน
พลัม ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเดินทางมาแสดงธรรมที่ประเทศไทย ตลอดการอบรม ๕ วัน




ลึกซึ้ง และเข้าถึงความดี ความจริง ความงามได้มากขึ้น  
ตลาดนัดคุณธรรมและการจัดการความรู้
สมัชชาคุณธรรม 
๗๖ ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี 
ตลาดนัดคุณธรรม
 
 ปลายปี ๒๕๔๘ ศูนย์คุณธรรมจัด
งานสมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติ และ













สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ” มอบให้กับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในงานสมัชชาคุณธรรม










สมัชชาและตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่ ๑ กิจกรรมที่ได้รับความสนใจมาก คือ ศิลปะ โดย





















สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ปี ๒๕๕๐ ตัวแทนสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคใต้และภาคอีสาน ก็มาประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิด ตกผลึกจนได้ “ปฏิญญา







แห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ ๒ 
ปี ๒๕๕๐ ขึ้น ในครั้งนี้มีทั้งนิทรรศการ
โครงงานคุณธรรมของเด็กนักเรียนที่รวมใจทำดีถวายในหลวง กิจกรรมสร้างสรรค์ 
สื่อการแสดง ศิลปวัฒนธรรม การเล่านิทาน รวมถึงกิจกรรมธรรมะบันเทิง อาทิ ศิลป






 งานตลาดนัดคุณธรรม ปี ๒๕๕๐ 
มีสีสันขึ้นด้วยฝีมือของเด็กน้อยจาก
โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศที่มาเรียนรู้
ร่วมกัน  บ้างก็เป็นกิจกรรมสนุก ๆ อย่าง
ขบวนรถขยะที่รวบรวมเอาของเสียมา













ปี ๒๕๕๐ นำเสนอผลของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนหรือพื้นที่คุณธรรมต้นแบบ 
ซึง่เกดิขึน้ตามบรบิทและการแกป้ญัหาของแตล่ะพืน้ที ่สรปุรวมเปน็ขอ้เสนอเชงินโยบาย
เสนอต่อภาครัฐ และแผนปฏิบัติการที่ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นร่วมกันรับไปดำเนินการ 






ส่วน  คนมากมายจากหลายพื้นที่ ใน 
๑๔ จังหวัดภาคใต้ จึงพร้อมใจกันมาร่วม
แลกเปลีย่นในงานสมชัชาคณุธรรมและตลาดนดัคณุธรรมภาคใต ้ป ี๒๕๕๐ จนเกดิเป็น










กลาง ปี ๒๕๕๐ ปีนี้เน้นประเด็นสำคัญเรื่องคุณธรรมกับเยาวชน จึงกำหนดการ
อภิปรายไว้ ๔ หัวเรื่องใหญ่ คือ เยาวชนกับคุณธรรม ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ สื่อสีขาว 











ปฏิญญาว่าด้วยการสร้างสังคม “รู้ รัก สามัคคี และอยู่ดีมีสุข” ของเครือข่ายคุณธรรม





 ใ น ง า น ส มั ช ช า แ ล ะ ต ล า ด นั ด
คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๑ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องดี ๆ ยังคง 
เกิดขึ้นทั้งในส่วนของตลาดนัด และเวที
ประชุมกลุ่มย่อย ปีนี้ยิ่งพิเศษขึ้น เมื่อแนวคิดต่าง ๆ ได้รับการสังเคราะห์ต่อยอดจาก
งานสมัชชาระดับจังหวัดและระดับภาค ทำให้ปฏิญญาคุณธรรมครั้งนี้มีเนื้อหาเข้มข้น 
มีพลังของแนวร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ จากทุกภาคีเครือข่าย สอดคล้องกับธง 
ที่ตั้งไว้ คือ “รวมพลังสร้างสังคม รู้รัก สามัคคี วิถีไทย”  









๑๕ เดือน เครือข่ายคุณธรรมแต่ละพื้นที่ก็นำบทเรียนดี ๆ ในการทำงานพัฒนาซึ่งสกัด
ได้จากการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้มาสื่อสาร แลกเปลี่ยนอย่างเปิดใจ และฟัง





สถาบันการศึกษา ๑๒ องค์กร จัดงาน
ประชุมวิชาการ “เปิดขอบฟ้าคุณธรรม
















รุ่นใหม่ ทุกคนจะต้องผลิตชิ้นงานโดยอาศัยชุมชนชาวประมงรอบ ๆ หาดบางเสร่เป็น
แหล่งข้อมูล วัตถุดิบ สถานที่ถ่ายทำ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ แม้จะมีข้อ
จำกัดมากมายทั้งเครื่องมือและเวลา แต่ทุกคนก็มีความพยายาม ตั้งใจทำงานออกมา




 เวลา ๒ วัน ที่นักศึกษาคณะ





ข่าว สารคดี ละคร และภาพยนตร์ ที่ยินดีมาแบ่งปันความรู้และมุมมองในการผลิตสื่อ












อย่างหนึ่ง คือ การตระเวนแสดงละครเวทีให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยหยิบเอา
บางตอนของชาดกเรื่องพระมหาเวสสันดร มาตีความและเล่าใหม่ในแง่มุมที่ต่างไป
จากบทเรียนในวรรณคดี ใช้ชื่อตอนว่า “ชูชกผู้หวังดี” และปรับรูปแบบการแสดงใช้
ศิลปะหลายแขนง ทั้งเก่าและใหม่ เน้นความสนุก สอดแทรกมุขขำ เป็นกลยุทธ์สำคัญ
ที่ดึงใจเด็กรุ่นใหม่ให้เข้าถึงหัวใจของเรื่อง คือ การบำเพ็ญทานบารมีขั้นสูงสุด 
 









เรียนรู้จากการดู ฟัง และสามารถคิด วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากละคร เทียบเคียง
กับประสบการณ์ของตนเอง แล้วนำผลที่ได้มาปรับใช้กับชีวิต ทำให้เด็ก ๆ เกิดความ
ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองและทำสิ่งดีมากขึ้น 
 
เครือข่าย : คณะละครมรดกใหม่ จ. ปทุมธานี 
 








ทำละคร ตัง้แตช่ว่ยกนัคดิเรือ่ง เขยีนบทและแสดง ในคา่ยครัง้นี ้เเดก็ ๆ เลอืกวรรณกรรม













เป็นสถานที่เผยแพร่ความจริง ความดี ความงามไปสู่ผู้คนตลอดเวลา ด้วยพลังจิต
อาสาของหนุ่มสาวรุ่นใหม่กว่า ๔๐ คนทั้งในและนอกประเทศ ที่เข้ามาช่วยดูแล
เว็บไซต์นี้ตามกำลังและความสามารถ เช่น คนที่พอมีความรู้จากการศึกษาธรรมะ 
ทั้งจากการอ่าน คำบอกเล่าหรือประสบการณ์ตรง ก็มาช่วยกันตอบกระทู้ปัญหาชีวิต
เพื่อช่วยแบ่งเบาความทุกข์ ส่งคืนความสุขแท้ให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 
   








“กลุ่มเด็กคิด” ช่วยกันจัดรายการเพื่อถ่ายทอดความคิด ความฝันของพวกเขา สถานี
วิทยุชุมชนก็สนับสนุนเปิดพื้นที่ให้ช่วงเวลาหลังเลิกเรียนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และวัน
เสาร์ทั้งวัน เหล่าดีเจเยาวชนอาสาสมัครเหล่านี้ต้องทำงานอย่างหนักทั้งกระบวนการ
คิด การค้นคว้าหาข้อมูล กว่าจะเป็นรายการสักรายการ แต่พวกเขาก็ไม่ท้อ เพราะ










แรงใจสร้างสรรค์บทเพลงเกี่ยวกับความดี ทั้งแต่งเนื้อร้อง ทำนอง เล่นดนตรี ถ่ายทำ
และตัดต่อเองจนสำเร็จเป็นเป็น อัลบั้ม “ตะติยัมปิ รักดีไม่โดดเดี่ยว” และยังรวมตัวกัน
เหนียวแน่นมุ่งฝึกซ้อมสำหรับการแสดงในเวทีต่าง ๆ  เพื่อแสดงพลังของเยาวชนที่จะ
สื่อสารความรู้สึกนึกคิดผ่านบทเพลง 
 
เครือข่าย : โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จ. ตรัง 










อาหารกลางวัน ห้องไว้พักนอน อุปกรณ์กีฬา ดนตรีและลานกิจกรรมให้ผ่อนคลาย เพื่อ
สร้างวิถีชีวิตในโรงงานให้เบิกบาน นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายพัฒนาคนด้วยการส่งเสริม
การทำความดีหลากหลายกิจกรรม เช่น โครงการลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา การพนัน และ
ปันผลกำไรส่วนหนึ่งตั้งเป็นกองทุนพัฒนาบ้านเกิดของพนักงาน ดังปณิธานของบริษัท 
คือ มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน 
 














เครือข่าย : บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด จ. ปทุมธานี 
โรงงาน...บ้านหลังที่ ๒
 
 ผูบ้รหิารบรษิทั สยามแฮนดส จำกดั 
ผู้ผลิตเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์ “แตงโม” 
มุ่งมั่นที่จะสร้างโรงงานให้เป็นเหมือน
บ้านหลังที่  ๒ ของพนักงาน จึงใส่ใจใน
ทุกเรื่อง ตั้งแต่ อาหาร หอพัก และจัด
สภาพแวดล้อมรอบโรงงานให้ร่มรื่นสวยงาม เลือกมุมที่ดีที่สุดให้พนักงานตัดเย็บที่ต้อง
ทำงานหนัก จัดวางระบบงานแบบกลุ่มย่อยที่สามารถวางแผน รับผิดชอบงานตาม









แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็น 
ผู้ผลิตพลาสติกอะครีลิคเพื่อส่งออกเพียง
แห่งเดียวที่เป็นของคนไทย จึงมุ่งสร้าง
พนักงานให้เป็นคนคุณภาพ คือ เป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลา เช่น กิจกรรมส่งเสริม 
การรักการอ่าน การกล้าแสดงออก การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลแบ่งปัน เพื่อให้เป็นคนที่
มีทั้งความเก่ง ความกล้า ไปพร้อมๆ กับมีความดี ซึ่งเป็นฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนา
คุณภาพการผลิต พัฒนาองค์กรและพัฒนาอนาคตที่ดีของทุกคนร่วมกัน 
 
เครือข่าย : บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด กรุงเทพฯ 
 
๙๒ ๙๓ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี องค์กรและบุคคลคุณธรรม 
ผู้นำคุณธรรม
 
 อาจารย์ประพงศ์ ชูตรัง ผู้อำนวย-
การ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง เป็นผู้บริหาร
โรงเรียนตัวอย่างที่สอนเด็ก ๆ ให้รู้จัก
ความรกั ความเมตตา และความเสยีสละ 
ด้วยการปฏิบัติตนให้เห็น เช่น การสละ
ห้องพักให้เป็นห้องสมุด การนำเงินเดือนส่วนตัวไปซื้อคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน เป็นต้น 
คุณธรรมความดีของอาจารย์ประพงศ์จึงเป็นแบบอย่างและเป็นพลังดึงให้เด็กนักเรียน 
อาจารย์ ผู้ปกครอง ชาวบ้าน อาสาเข้ามาทำดีที่โรงเรียนด้วยกัน บรรยากาศของ
โรงเรียนเล็ก ๆ จึงเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่ที่เต็มไปด้วยความรักและความสามัคคี 
 





๙๔ ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี 
คนหนุ่มสาว เวียดนาม
 
 จากงานวิจัย เรื่อง “คุณลักษณะ
และกระกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมของประเทศเวียดนาม” บ่งชี้ว่า 
กว่า ๘๐ % ของนักศึกษาเวียดนามใช้
ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองสูง คือ เรียนและ
ทำงานพิเศษไปพร้อมกัน และส่วนใหญ่มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร และกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้สูง ทำให้ประสบความสำเร็จทั้งการเรียนและการทำงาน ปัจจัยสำคัญ คือ 
การปลูกฝังอุดมการณ์ชาติและคุณธรรมจริยธรรมที่ชัดเจนและต่อเนื่องตลอดสายใน
ระบบการศึกษา เช่น การปลูกฝังคำสอนของโฮจิมินห์ ผู้นำที่ชาวเวียดนามยกย่อง ให้


















 โฮจิมินห์ หรือลุงโฮของเด็ก ๆ คือ 
อดีตผู้นำที่ชาวเวียดนามยกย่อง คำสอน
ห้าข้อของลุงโฮ ได้แก่ ๑. รักชาติ รัก
ประชาชน ๒. เรยีนด ีทำงานด ี๓. สามคัค ี








 “ต้าอ้าย” หมายถึง ความรักอัน
ยิ่งใหญ่ มูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไต้หวัน 
จึงใช้ เป็นชื่อของสถานนีโทรทัศน์ที่มี
เป้าหมาย คือ ปลูกฝังความรัก ความ
เมตตา และสำนึกมนุษยธรรมลงในใจผู้คน รวมถึงแผ่ขยายคุณค่าของความเป็น
มนุษย์ออกไปทั่วโลก สถานีโทรทัศน์ต้าอ้ายดำเนินงานด้วยพลังอาสาสมัครและเงิน
บริจาคจึงไม่มีโฆษณาเชิงพาณิชย์ และทุกรายการมีจุดยืนเดียวกัน คือ นำเสนอ 
ความจริง ความดี และความงาม เช่น รายงานข่าวกิจกรรมการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
จากทั่วทุกมุมโลก ละครคุณธรรมจากเรื่องจริงที่กระทบใจซึ่งได้รับความนิยมสูงสุด 
ในช่วงเวลา prime time เป็นต้น ปัจจุบันสถานีโทรทัศน์ต้าอ้ายเป็นสถานีที่มีอิทธิพล
ต่อชาวไต้หวันอย่างมาก 
 




 มูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไต้หวัน 
ตระหนักว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่
ของโลก จึงสนับสนุนให้คนช่วยกันคัด
แยกขยะ ทุก ๆ วันจะมีอาสาสมัครฉือจี้
กว่า ๖๐,๐๐๐ คนร่วมกันคัดแยกขยะในบ้าน ที่ทำงาน และในชุมชน จนเกิดโรงแยก
ขยะกระจายไปทั่วประเทศกว่า ๕,๐๐๐ แห่ง แต่ละคนต่างทุ่มเทและตั้งใจเพราะรู้ว่า






















 ๓๖ ม. ๙ อ. มัญจาคีรี  จ. ขอนแก่น  ๔๐๑๖๐ 
 โทรศัพท์ (๐๔๓) ๒๑๑-๘๔๔  นางทองเลิศ สอนจันทร์ ๐๘๖-๖๓๐- ๒๔๖๒ 
คณะละครมรดกใหม่ ๔๗, ๘๘ 
 สำนักศิลปะการละครเพื่อการพัฒนาฯ  ๒๕/๕ ม. ๕ ต. คลอง ๖ อ. คลองหลวง  
 จ. ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทรศัพท์ (๐๒) ๙๐๔-๕๖๖๕  
 น.ส. พบจันทร์ ลีลาศาสตร์สุนทร ๐๘๙-๘๙๕-๕๗๕๑, ๐๘๖-๖๑๙-๖๖๓๓ 
เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ต.บัวใหญ่ ๔๙, ๗๓ 
 นายอำนวย กองสอน ๘๒ ม. ๘ ต. บัวใหญ่ อ. นาน้อย จ. น่าน ๕๕๑๕๐  
 โทรศัพท์ ๐๘๖-๑๘๐-๔๒๙๘ 
เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ภาคใต้ ๙, ๕๑ 
 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ๙๒ ม. ๒ ต. เกาะขันธ์ อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐ 
 โทรศัพท์ (๐๗๕) ๔๙๓-๐๓๗  จ่าโทโกเมศร์ ทองบุญชู ๐๘๙-๔๔๔-๔๓๑๒  
เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ภาคอีสาน ๕๓ 
 นายโชคชัย  สมันตรัฐ ๔๕ ม. ๑๑ ต. วังน้ำเขียว อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา ๓๐๓๗๐ 
 โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๒๕-๔๔๖๐   
โครงการ ๑๖๕ ความดี ฟื้นฟูวิถีชุมชน ๖๔ 
 นายวิเชียร  อุตสาหะวงศ์   ๑๖ ม. ๗ ต. เปือย อ. ลืออำนาจ จ. อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐  
 โทรศัพท์ ๐๘๔-๖๐๖-๗๙๑๖  ศูนย์การเรียนรู้วิทยุชุมชน (๐๔๕) ๒๗๒- ๑๖๙ 
โครงการพัฒนาต้นทุนทางสังคม  เพื่อสร้างชุมชนเป็นสุข ๕๔, ๕๕ 
 สถาบันพัฒนาทุนทางสังคม ๗/๒ ม. ๕ ต. หนองเสม็ด อ. เมือง จ. ตราด ๒๓๐๐๐  
 โทรศัพท์ (๐๓๙) ๕๒๓-๑๙๗ นายอาคม  ภูติภัทร์  ๐๘๑-๖๓๙-๔๓๘๔   
โครงการฟื้นฟูภูมิปัญญา นำพาสู่วิถีทางแก้จน ๕๐ 
 ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ทำกินทำใช้ ๔๙ /๑ ม. ๓ ต. วัดจันทร์ อ. สทิงพระ  
 จ. สงขลา ๙๐๑๙๐ โทรศัพท์ (๐๗๔) ๔๘๕ –๓๐๗ นายระนอง ซุ้นสุวรรณ ๐๘๑-๙๕๙-๗๓๘๕ 
๙๘ ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ๙๙
โครงการสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ๓, ๔๖ 
๒/๘ อาคารพระราชเขมากร วัดไผ่ล้อม ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด ๒๓๐๐๐  
 โทรศัพท์ (๐๓๙) ๕๒๔-๒๐๐ 
โครงการสายธารธรรม ๕ 
 ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว ต. มะเกลือใหม่ อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา ๓๐๑๗๐ 
 โทรสาร (๐๔๔) ๒๑๑-๘๙๙   
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ๕๖ 
 น.ส. วรรณเพ็ญ เกิดสุวรรณ  ๓๖ ม. ๓ ซ. เขาแร่ ต. ปากแพรก อ. ดอนสัก  
 จ. สุราษฎร์ธานี  ๘๔๓๔๐ โทรศัพท์ ๐๘๙-๔๖๖-๑๔๗๙   
ชุมชนราชธานีอโศก ๔, ๔๗ 
 ๙๕ ม. ๑๐ ต. บุ่งไหม อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ 
 โทรศัพท์ น.ส. ดาวพร ชาวหินฟ้า ๐๘๕-๐๐๘-๖๑๗๔ 
ชุมชนศรีษะอโศก ๔, ๔๘, ๔๙ 
 ม. ๑๕  ต. กระแชง อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐  
 โทรศัพท์ นายมั่นแม่น กะการดี ๐๘๑-๐๗๒๙๕๘๙ 
บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด ๙๒ 
 ๓/๖ ม. ๕ ถ. เลียบคลอง ๓ ต. คลอง ๓  อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
 โทรศัพท์ (๐๒) ๙๐๑-๑๒๕๔-๖ นายวัชรมงคล เบญจะธนฉัตร์ ๐๘๑-๘๖๘-๒๙๖๐  
บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด  ๙๓ 
 ๒๗๙-๒๗๙/๑ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ. ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง  
  กรงุเทพฯ ๑๐๕๒๐ โทรศพัท ์(๐๒) ๓๒๖-๐๕๐๐-๑  นายโสรตัน ์วณชิวรากจิ ๐๘๑-๖๙๗-๓๙๘๗ 
บริษัท สยามแฮนดส จำกัด ๙๓ 
 ๓ ม. ๒ ซ. เปี่ยมน้ำใจ ถ. ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ต. หอมเกร็ด อ. สามพราน จ. นครปฐม ๗๓๑๑๐  
 โทรศัพท์ (๐๓๔) ๓๙๓-๓๓๓  คุณอมรา พวงชมภู  ๐๘๑-๘๑๐-๓๙๓๓, (๐๒) ๔๖๕-๗๒๗๕ 
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด ๙๒ 
 ๗๐๐/๓๓๑ ม. ๖ ต. ดอนหัวฬ่อ อ. เมือง จ. ชลบุรี ๒๐๐๐๐  
 โทรศัพท์ (๐๓๘) ๔๖๘-๓๐๐ นายอภิชาติ การุณกรสกุล ๐๘๑-๖๔๒-๙๗๔๐ 
บ้านอารีย์  ๗, ๗๔ 
 ๑ ถ. พหลโยธิน สามเสนใน กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ (๐๒) ๒๗๙-๗๘๓๘ 
มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย  ๙๘ 
 ๓๒๒/๒๐๗ ถ. รชัดาภเิษก ซ. สทุธพิร เขตดนิแดง กรงุเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศพัท ์(๐๒) ๖๔๒-๑๘๘๘ 
มูลนิธิสุขภาพไทย  ๓๔ 
 ๕๒๐/๑-๒ ซ. ๑๖ เทศบาลรังรักษ์เหนือ ประชานิเวศน์ ๑  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
 โทรศัพท์ (๐๒) ๕๘๙-๔๒๔๓ 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  ๓๑ 
 ๑๙๘ ม. ๑ ถ. บา้นแพว้-พระประโทน อ. บา้นแพว้ จ. สมทุรสาคร ๗๔๑๒๐  โทรศพัท ์(๐๓๔) ๘๕๐-๔๖๑-๕ 
โรงเรียนชลบุรีสุขบท ๒๔ 
 ๒๔๕ ม. ๖ ต. บางทราย อ. เมือง จ. ชลบุรี  ๒๐๐๐๐ โทรศัพท์ (๐๓๘) ๒๘๒-๗๒๐, ๒๘๒-๒๙๔   
 อ. ชะบา อ่อนนาค ๐๘๔-๐๘๖-๘๘๕๘  
โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง ๑๙ 
 ม. ๗ ต. นาพละ อ. เมือง จ. ตรัง ๙๒๐๐๐ โทรศัพท์ (๐๗๕) ๕๗๔-๔๐๖  
 ผอ. สุรพล มุสิกพันธ์ ๐๘๙-๑๙๖-๐๓๒๗, ๐๘๖-๔๗๘-๑๕๑๑ 
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี  ๑๘ 
 ๑๐๗/๖ จรัญสนิทวงศ์ ๒๕ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐  
 โทรศัพท์ (๐๒) ๔๑๑-๓๔๖๖ , ๔๑๑-๑๕๗๓ อ. เดชา ศรศรี  ๐๘๑-๓๔๓-๖๗๐๙ 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  ๓๕ 
 ๙๐ ม. ๗ ต. สามพราน อ. สามพราน จ. นครปฐม ๗๓๑๑๐ โทรศัพท์ (๐๓๔) ๓๑๒-๐๐๙  
โรงเรียนบ้านจับไม้  ๒๐ 
 ม. ๓ บ้านจับไม้ ต. เฝ้าไร่ อ. เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ๔๓๑๒๐  
 โทรศัพท์ (๐๔๒) ๔๑๗-๒๗๒ ผอ. ไกรสร พิมพ์ประชา ๐๘๑-๙๖๔-๔๐๒๖  
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง  ๑๒, ๑๓ 
 ม. ๔ ต. ตลาดใหญ่ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ ๕๐๒๒๐  
 โทรศัพท์ (๐๕๓) ๘๔๐-๓๖๓ ผอ. สนธิชัย สมเกตุ ๐๘๑-๘๘๓-๕๔๗๔ 
โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง  ๑๙ 
 ม. ๕ ต. แม่เหาะ อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐  
 โทรศัพท์ (๐๕๓) ๐๗๑-๓๑๖ ผอ. สำเร็จ ไกรพันธ์  ๐๘๑-๗๖๕-๙๑๘๐ 
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง  ๓๘ 
 ม. ๔ ต. วังขนาย อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐  
 โทรศัพท์ (๐๓๔) ๖๑๓-๑๗๖ ผอ. วิวรรธ์ วรรณศิริ ๐๘๙-๙๑๖-๒๘๕๙ 
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว  ๒๖ 
 ๗ ม. ๗ ต. คูเมือง อ. คูเมือง  จ. บุรีรัมย์ ๓๑๑๙๐ โทรศัพท์ (๐๔๔) ๖๗๖-๐๖๔ 
 อ. สุมิตรา ชุนรัมย์ ๐๘๗-๔๕๒-๒๗๓๐ 
ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ๑๐๑ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ๑๐๐
โรงเรียนบ้านหนองหนอน  ๑๔, ๖๓ 
 ม. ๑๒ ต. ท่าเรือ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐  
 โทรศัพท์ (๐๗๕) ๔๕๐-๐๘๙ ผอ. บุญฤทธิ์ ผกากรอง ๐๘๑-๐๗๙-๕๙๕๖  
โรงเรียนบ้านห้วยโผ  ๑๕, ๑๖ 
 ต. แม่ยวม อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐ โทรศัพท์ (๐๕๓) ๖๙๒-๘๘๖   
 ผอ. สวาท ใจมาดี ๐๘๕-๗๑๕-๙๑๒๘ 
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  ๒๕ 
 ๙๙ ถ. รอบเมือง อุดรธานี-หนองคาย ต. หนองบัว อ. เมือง จ. อุดรธานี ๔๑๐๐๐  
 โทรศัพท์ (๐๔๒) ๒๒๓-๔๖๕ อ. สุวัฒน์ วัฒนวิเชียร ๐๘๖-๖๔๓-๔๑๔๗  
โรงเรียนปรางค์กู่  ๒๒ 
 ต. พิมาย อ. ปรางค์กู่ จ. ศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐  อ. ปราโมทย์  แหวนเงิน  ๐๘๗-๐๒๘-๐๗๗๙ 
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา  ๒๕ 
 ๙๓ ม. ๔ ต. พระซอง อ. นาแก จ. นครพนม ๔๘๑๓๐ โทรศพัท ์(๐๔๒)๕๘๓-๐๕๘, ๕๘๓-๑๑๓ 
 ผอ. เฉลิมชัย แก้วมณีชัย ๐๘๑-๓๘๐-๙๐๖๔ อ. สำเนียง เพ็งเวลุน ๐๘๙-๕๗๕-๘๕๗๔ 
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม  ๒๗ 
 ม. ๙ ต. ฟ้าหยาด อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร ๓๕๑๓๐ 
 โทรศัพท์ (๐๔๕) ๗๙๙-๐๙๗ ผอ. ประยงค์  แก่นลา ๐๘๑-๔๗๐-๒๘๕๐ 
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม  ๑๔, ๑๕, ๓๗ 
 ๖๖๘ ม. ๑ บ้านน้ำงาม ต. ริมใต้ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐  
 โทรศัพท์ (๐๕๓) ๘๖๐-๒๙๒  อ.สุนันทา สุตตสันต์ ๐๘๑–๗๑๖-๗๖๙๗ 
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ  ๒๖, ๘๙ 
 ๑๕๘ ถ. วิเศษกุล ต. ทับเที่ยง อ. เมือง จ. ตรัง ๙๒๐๐๐    
 โทรศัพท์ (๐๗๕) ๒๑๗-๐๖๐,๒๑๖-๐๒๖, ๒๑๘-๗๙๓  
โรงเรียนวัดบางใหญ่  ๒๐ 
 ม. ๕ ต. บางจาก อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐  
 โทรศัพท์ (๐๗๕) ๔๗๐-๙๑๙  อ. จรูญ วงศ์เมือง ๐๘๔-๔๐๐-๑๔๖๒  
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง  ๓๙, ๙๔ 
 ม. ๕ ต. โพธิเ์สดจ็ อ. เมอืง จ. นครศรธีรรมราช ๘๐๐๐๐   
 ผอ. ประพงศ ์ ชตูรงั ๐๘๗-๕๔๔-๗๐๐๖  
โรงเรียนสรรพยาวิทยา  ๒๗ 
 ม. ๔ ต. สรรพยา อ. สรรพยา จ. ชัยนาท ๑๗๑๕๐  
 โทรศัพท์ (๐๕๖) ๔๙๙-๑๕๔ ผอ. วรรณศรี  หาระคูณ ๐๘๑-๘๔๗-๙๒๒๓   
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  ๒๓ 
 อ. เมือง  จ. สระบุรี ๑๘๐๐๐ โทรศัพท์ (๐๓๖) ๒๑๑-๒๐๖  
 อ. กัญจณานันท์ อัมรานนท์ ๐๘๖-๖๖๐-๐๒๔๑  
โรงเรียนสัตยาไส  ๑๑ 
 ๙๙ ม. ๒ ต. ลำนารายณ์ อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี ๑๕๑๓๐  
 โทรศัพท์ (๐๓๖) ๔๖๒-๓๓๔-๗ ผอ. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  ๐๘๑-๘๓๗-๔๑๙๗   
โรงเรียนสายน้ำทิพย์  ๑๓ 
 ๒๙๓ ถ. สุขุมวิท ๒๒ (ซ.สายน้ำทิพย์) แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ 
 โทรศัพท์ (๐๒) ๒๕๘-๒๒๓๒ อ. พจน์ แพทย์วงษ์ ๐๘๑-๘๔๐-๐๑๔๕ 
โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา  ๖๕ 
 ๒๗๙/๑ ถ. กรุงเทพฯ -นนทบุรี ๕๖ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐  
 โทรศัพท์ (๐๒) ๕๘๗-๐๙๗๘ ต่อ ๕๐๐ อ. เฉลิมพล พันธ์บัว ๐๘๑-๙๐๐-๖๓๐๖ 
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว  ๑๗, ๑๘ 
 ๔๔ ม. ๑ ต. หนองหญ้าขาว อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา ๓๐๑๔๐   
 โทรศัพท์ (๐๔๔) ๒๔๙-๗๒๗ อ. ธีระชัย หงษ์ทอง ๐๘๙-๙๔๗-๔๖๘๓ 
โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา  ๑๖,๑๙ 
 ม. ๓ บ้านหนองพลวง ต. ดงเค็ง อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น ๔๐๑๙๐  
 ผอ. ทองดำ คำเหนือ ๐๘๙-๙๔๑-๐๖๑๐ 
วัดถ้ำผาสวรรค์  ๔๔, ๔๕ 
 พระครูสัจจญาณประสุต ต. บ้านเพิ่ม อ. ผาขาว จ. เลย ๔๒๒๔๐ 
วัดปัญญานันทาราม  ๒ 
 ๑ ม. ๑๑ ถ. เลียบคลอง ๖ ต. คลอง ๖ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี ๑๒๑๒๐  
 โทรศัพท์ (๐๒) ๙๐๔-๖๑๐๑-๒  
วัดป่าธรรมศิลาราม  ๑๐ 
 ม. ๑๐ บ. สายตรี ๓ ต. ปราสาท อ. บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์ ๓๑๑๘๐  โทรศัพท์ (๐๔๔) ๖๗๙-๔๒๐  
 พระปลัดสมบูรณ์สุมังคโล  ๐๘๕-๖๖๘-๓๗๑๐, ๐๘๕-๐๒๗-๔๖๑๐  
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม   ๕๘ 
 ต. ยัง้เมนิ  อ. สะเมงิ  จ. เชยีงใหม ่ ๕๐๒๕๐ พระสรยทุธ ชยปญัโญ ๐๘๙-๙๒๖ ๓๘๗๗  
ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ๑๐๓ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ๑๐๒
วิทยาลัยการจัดการทางสังคม ภาคอีสาน   ๙ ,๖๔ 
 ๒๘๒ ถ. เทศบาล ๒ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ ๓๒๐๐๐ 
 โทรศัพท์ (๐๔๔) ๕๑๘-๐๔๘ มงคล ปัญญาประชุม ๐๘๑-๗๙๐-๙๒๕๙ 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต. ศรีษะเกษ  ๕๗ 
 ๒๑ ม. ๔ ต. ศรีษะเกษ อ. นาน้อย จ. น่าน ๕๕๑๕๐  
 โทรศัพท์ (๐๕๔) ๗๘๙ –๖๖๖ กำนันเกษตร ยศบุญเรือง ๐๘๑-๙๕๑-๐๖๖๙ 
ศูนย์การเรียนรู้ศิลปธรรมต้นแบบ วัดชลประทานรังสฤษฏ์  ๖ 
 พระมหาสมโชค ธีรธมฺโม ๗๘/๘ ถ. ติวานนท์ ต. บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี ๑๑๑๒๐ 
 โทรศัพท์ (๐๒) ๕๘๓- ๘๘๔๕ 
ศูนย์เรียนรู้คุณธรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วัดสบลืน  ๑๑ 
 ๑ ม. ๗ ต. ร่องเคาะ อ. วังเหนือ จ. ลำปาง ๕๒๑๔๐  
 โทรศัพท์ (๐๕๔) ๒๔๘-๐๙๗ พระมหาบุญมี ฐิตธัมโม ๐๘๖-๑๙๔-๓๔๕๙ 
ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม ๖๘,๖๙ 
 ๒๐ ม. ๖ ต. ท่าข้าม อ. สามพราน จ. นครปฐม ๗๓๑๑๐  โทรศัพท์ (๐๒) ๔๒๙-๐๑๐๐-๓ 
สถาบันฝึกอบรมผู้นำ  ๕๓ 
 มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง ๗๗ ม. ๗ ต. หนองบัว อ. เมือง จ. กาญจนบุรี ๗๑๑๙๐  
 นายสมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์ ๐๘๑-๘๕๓-๕๐๐๐ 
สถาบันอาศรมศิลป์  ๖๒ 
 โรงเรียนรุ่งอรุณ ๙/๙ ม. ๕ ซ. ๓๓ ถ. พระราม ๒ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน  
 กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ โทรศัพท์ (๐๒) ๘๗๐-๗๕๑๒-๓, ๘๔๐-๒๕๐๑ 
สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดนครสรรค์ ๔๕ 
 ๒๙ /๒ ม. ๓ ต. เกรียงไกร อ. เมือง จ. นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  
 โทรศัพท์ (๐๕๖) ๓๕๔-๑๔๑  นายเหรียญ บุญสำลี  ๐๘๔-๕๗๓-๓๒๕๙ 
สำนักหอสมุดกลาง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ๘, ๓๓ 
 ๑๑๔ ซ. สุขุมวิท ๒๓ ถ. สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐  
 โทรศัพท์ (๐๒) ๒๕๘-๔๐๐๒-๓, ๖๖๔-๑๐๐๐ ต่อ ๕๓๗๗ 
เสถียรธรรมสถาน  ๕ 
 ๒๔/๕ ซ. วชัรพล รามอนิทรา ๕๕ กรงุเทพ ฯ ๑๐๒๓๐ โทรศพัท ์(๐๒) ๕๑๐-๖๖๙๗, ๕๑๐-๔๗๕๖ 
ห้องหนังสือเรือนธรรม ๗๔ 
 ๒๙๐/๑ อาคารพงศ์วราภา  ถ. พิชัย แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต  
 กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์  (๐๒) ๒๔๔-๘๒๙๒  
 




 นายไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 
คณะอนุกรรมการ	
 ๑. พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการ 
 ๒.  ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน  อมรวิวัฒน์  อนุกรรมการ 
 ๓.  นายมังกร  กุลวานิช อนุกรรมการ 
 ๔.  นายศิริชัย  สาครรัตนกุล อนุกรรมการ 
 ๕.  ทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ อนุกรรมการ 
 ๖.  นายทวีศักดิ์  สุขรัตน์ อนุกรรมการ 
 ๗.  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
  พลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม   
  (นางสาวนราทิพย์  พุ่มทรัพย์) อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๘. นายประกอบ  นวลขาว ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คณะผู้จัดทำ	
คณะที่ปรึกษา	 พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ 
   ประธานอนกุรรมการศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาพลงัแผน่ดนิเชงิคณุธรรม 
   นางสาวนราทิพย์  พุ่มทรัพย์ 
   ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม 
    
คณะทำงาน นางสาวอังคณา  เชาว์วัฒนาพานิช    
   นายประมวล  บุญมา   
   นายพิพัฒน์ เพชรจิโรจน์   
   นางสาวนที มีผิว 
คณะอนุกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) 
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
บันทึก
 

